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ABSTRAK 
Juita Indah Syarifanni. C. 0611017. 2011. VISUALISASI KUPU-
KUPU DALAM PENCIPTAAN KARYA DRAWING. Pengantar Karya Tugas 
Akhir  (S1). Prodi Seni Rupa Murni. Fakultas Seni Rupa dan Desain. 
Universitas Sebelas Maret. Tugas Akhir ini memvisualisasikan gagasan 
pemikiran dalam bentuk karya drawing, kupu-kupu sebagai tema. 
Permasalahanya yang dibahas dalam Tugas Akhir ini, yaitu; 1) apa yang 
dimaksud karakteristik kupu-kupu dipandang dari segi visual?, 2) mengapa 
kupu-kupu menjadi objek visual dalam karya drawing?, 3) bagaimana 
mengimplementasikan kupu-kupu ke dalam karya drawing?. Tujuan Tugas 
Akhir ini adalah 1) mendiskripsikan karakteristik kupu-kupu dari sudut 
pandang visual. 2) merumuskan konsep ke dalam karya drawing dengan 
sumber ide kupu-kupu. 3) memvisualisasikan kupu-kupu ke dalam  karya 
drawing. Keindahan kupu-kupu, suatu keindahan alam yang sangat menarik 
untuk diamati. Kupu-kupu memiliki banyak jenis dan memiliki 
keanekaragaman warna, motif dan simetri yang luar biasa. Kupu-kupu 
memiliki warna mencolok dan pola pada sayap mereka. Beranekaragam 
permainan warna serta motif pada sayap kupu-kupu yang dapat menghasilkan 
keindahan yang dilihat secara visual. Menikmati keindahan tidak hanya 
memandangnya ataupun mengamatinya tetapi dengan cara memvisualisasikan 
kembali ke dalam sebuah karya seni.   
Kata kunci: kupu-kupu, drawing, sayap, kupu-kupu, seni  
 
 
 
 
 
 
 
